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Alguns mol'Iuscos terrestres i de aigua dolca
de Ia provincia de Tarragona
per el
DR. F. TIAAS, Flix
(Continuacio)
FLIx (Suplement)
Candidula heripensis Mab.
Helicella neglecta Drap.
Cochlicella acuta Will
RIBARROJA, uns 6 km . riu amunt de Flix
Margaritana auricularia Spglr. -Molt rara en pous fondos al
lilt de l'Ebre.
BARRANCO AFONTEULE» PROP DE AsCO
Carthusiana carthusiana Miill.
Tacheopsis splendida Drap,
Chondrula quadridens Will.
Rumina decollata L.
Ericia elegans Will.
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MUNTANYES PROP DE MORA DE L'EBRE
1riolimax sp.
Candidula striata harcinonensis Bgt.
Cand . murcica penchinati Bgt.
Cand. rugosiuscula Drap.
Tacheopsis splendida Drap.
Eobania vermiculata Mull.
Archelix alonensis Fer.
Rumina decollata L.
Ferussacia folliculus Gron.
Ericia elegy;ans Atull.
.MI'NTANYA «LA PICOSAm> PROP DE MORA DE CEBRE
Pyramidula rupestris Stud.
Candidula murcica penchinati Bgt.
Tacheopsis splendida Drap.
Eobania vermiculata Mid].
Archelix alonensis Fer.
Pupa (Modicella) avenacea subsp.
Chondrula quadridens Mull.
Linanaea (Galba) truncatula Mull.-En la font de Sta. Madrona.
Ancyclus simplex Buch.-En la mateixa.
Ericia elegans Mull.
VORA DRETA DE L'EBRE DES DE MIRAVET FINS A XERTA
Xerophila palavasensis Germ.
Xer. xalonica Serv.
Xer. variabilis Drap.
Xer. arigoi Rossm.
Xer. cespilum Drap.
Candidula striata subsp.
Cand. murcica subsp.
Cand. rugosiuscula Drap.
Carthusiana carthusiana Mull.
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Tacheopsis splendida Drap.
Cryptonzphalus aspersus Mull.
Eobania vernziculata Mull.
Archelix punctata Mull.
Arch. alonensis Fer.
Eupurzlpha pisana MMMull.
Lezzcoc/zroa candidissirna Drap.
Chondrula quadridens M011.
Ruznina decollata L.
Ferussacia foll/culus Gron.
Ericia elegans N1ull.
ALFARA, PEU DE MONTE CARO
Pyrarnidula (Goniodiscus) rotundata Mill I.
flyalinia (Polita) lucida Drap.
Carthusiana carthusiana Mull.
Tacheopsis splendida Drap.
Crgptornphalus asperses Miill.
Archelix punctata Mull.
Arch. alonensis Fer.
Eobania veriniculata Mull.
Chondrula quad dens Miill.
Papa (.Wodicella) brauni Rossm.
P. (Mod.) avenacea dertosensis Bof.
Ruzzzina decollata L.
Limnaea (Galba) truncatula Mull.-En la font de Serrano.
Ancylus simplex Buch.-En la mateixa.
Ericia elegans Miill.
Pomatias septemspiralis subsp.
SERRA DEL TOSCAR I MOLA DE TORTOSA, alt. 1000.1200 in.
Xerophila cespitum Drap.
Candidula striata subsp.
Cand. nzurcica subsp.
Tachea neznoralis L.
Tacheopsis splendida Drap.
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Crgptomphalus aspersus Mull
Archelix punctata Will.
Arch. alonensis Fer.
Chondrula quadridens Mull
Pupa (Modicella) avenacea dertosensis Bof.
Rumina decollata L.
Limnaea (Galba,' truncutula Mull.--En la font de la Cova Pintada.
Ericia elegans Will.
MONTE CARO, alt. uns 600 m
Xerophila palavasensis Germ.
TivENYS
Candidula striata subsp.
Tacheopsis splendida Drap.
Leucochroa candidissima Drap
Rumina decollata L.
Ericia elegans Will.
BENIF'ALLET
9
Aeronhila palavasensis Germ.
Xer. arigoi Rossm.
Helicella neglecta Drap.
Crgptomphalus asperses Will
Eohania vermiculala Mull.
Archelix punctata Mull.
Arch. alonensis Fer.
Cochlicella barbara L.
Rumina decollata L.
CREU DELS SANTS, SERRA DE CARDU, alt. 950 M.
Candidula murcica subsp.
Tacheopsis splendida Drap.
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Archeli.t alonensis Fer.
Chondrula quadridens Mull.
Pupa (Modicella) polyodon Drap.
P. (Mod.) secale Drap.
Rumina decollata L.
Ericia ele(ans Mull.
LA MOLA (Suplement)
Candidula carascalensis subsp.
Cand. rugosiuscula Drap.
Cruptomphalus aspersus Will.
13ulindnus (Ena) obscurus Mull.
Chondrula quadridens Mull.
Pupilla muscorum Mull.
Pomatias septemspiralis subsp.
ENTRE COLLDEJOU I MARSA
Xeropltila cespituni Drap.
Cart/rusiana carthusiana Will.
Tacheopsis splendida Drap.
Archelix alonensis Fer.
Cryptomphalns asperses Mull.
Chondrula quadridens Mull.
Rumina decollata L.
Limnaea (Radix) limosa L.
Ancllus simplex Buch.
Ericia elegans Mull.
SANT PAU DE LA FI(iUERA, peu del Montsant
143
Helicella nel;lecta Drap.
Carthusiana carthusiana Miill.
Archelix alonensis Fer.
